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女性 学校業務の負担 .98教科指溝時間の多さ82兼務分掌の多さ 72読 三を敦徴兵:4)意識 62ll+学校業務の負担4 教科指導時間の多さ39教職革の老聴ご…≡′‥≡.翠兼務分掌の多さ 3526教職昇の意森辛 15育細線の唆醜さ15 塞
13-25年学校業務の負担98教科指導時間の多さ89業務分掌の多さ65教職身の恵琴.轡生活指導上の問題の多さ6026年～ 42 36生徒指導上の問題の多さ31兼務分掌多さ24教育相談の暖昧さ 19
数醜貝の恵魂 25 ヰ学校業務の負担12教育相談の唆東泉‥.12教観象の協働の難しさ12
J生徒の在籍数小規模(～20) ;翠学校業務の負担36兼務分掌の多さ27･教職員の意識亘教科指導時間の多さ2ユ中1-480)学校業務の負担98教科指導時間の多さ89 さ 65生活指導上問題の多さ63職員の意瓢60大規模(481-)教科指導時間の多さ65 54生活指導上の間竜の多さ52教職早の意:/: 34兼務分掌の多さ27
p-5件法 に よるポイント
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